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FICIA
DEL MINISTERIO DE MARINA
seirMAF?1,0
DECRETOS
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
•
Decreto de 2 de septiembre de 1941 por el que se recti
fica el de 5 de mayo último aprobando las tarifas pos
tales internacionales.—Página 1.906.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Oposiciones. Orden de 10 de septiembre de 1941 por la
que se le clasifica como "plaza de gracia" al opositor
número 104 del Cuerpo General de la Ármada D. Car
los Manteola Cabeza.—Página 1.906.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL • •
Instancias.—Orden de 4 de septiembre de 1941 por la
que se desestima instancia del Oficial segundo Naval.
retirado, D. Rubén Ferreiroa Carüncho.—Pág. 1.906
Otra de 9 de septiembre de 1941 por la que se desesti
ma instancia del Operario de Máquinas, -retirado, don
Juan Castro Roca.—Página 1.906.
LiceneiM.—Orden de 9 de septiembre de 1941- por la que
se conceden dos meses de licencia por enfermo al Me
cánico Mayor D'. José Benítez Sánchez.—Página 1.906.
Eituaciones.—Orden de 9 de septiembre de 1941 p«orla•
que se dispone quede en situación 'de "disponible for
zoso" el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don José
María ()Uveros Moreno.—Página 1.907.
Retiros.—Orden `de 31 de agosto ele 1941 por la que se
rectifica la Orden ministerial de 1 de octubre de 1910
que afecta al -Condestable Mayor, retirado, D. José
Cárdenas Roig. Página 1.907.
SERVICIO DE INTENDENCIA
1",Wancias.—Orden de 6 de septiembre de 1941 por la
que se dispone sea anotado en su Hoja deneral de
(Servicios el tiempo qué sirvió en Infantería de Marina,
como Soldado, el Capitán de Intendencia de la Ar
mada D. Manuel López Guarch. Página 1.907.
SERVICIO DE SANIDAD
Lucha Antituberculoser, Alumnos de la Escuela Naval _
-Militan—Orden de 6 de septiembre de 1941 por la que
se hacen extensivos a los Alumnos de la Escuela Na
val Militar los beneficios de la Orden ministeriaf de
11 de julio de 1941 sobre asistencia a enfermos tu
berculosos. Página 1.907.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones—Orden de 26 de abril de 1941 por la
declara con derecho a pensión a las person
figuran en la relación que empieza con D.
Llanderal Murga y terminge con doña Carmen
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IDMCIR,MT-108
Ministerio de la Gobernación
Para poder salvar las dificultades que han impedido poner en vigor el Convenio Principal y losAcuerdos firmados en el Congreso de la Unión Postal Universal de Buenos Aires en veintitrés de ma
yo de mil novecientos treinta y nueve, se rectifica el Decreto de cinco de mayo de mil novecientos cua
renta y uno, por el que se aprobaron las tarifas postales internacionales, y a tal fin,
DISPONGO •
Artículo único.—A partir de primero de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, regirán pa
ra la correspondencia destinada a países no comprendidos en Tratados especiales, las tarifas que fueronautorizadas por Decreto de cinco de mayo de mil novecientos cuarenta y uno, con la siguiente modificación :
Vales respuesta.—Una cincuenta pesetas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de septiembre de mil novecientos
cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
VALENTIN GALARZA MORA_,NTE (Del B. O. del Estado, núm. 253, pág. 6.939.)
D
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
'Oposiciones.—Al opositor número 104 del Cuerpo
General de la Armada D. Carlos Manteola Cabeza
se le clasifica como -plaza de gracia", por habérse
le concedido por Orden ministerial de 23 de agosto
último (D. O. núm. 13), quedando en este sentido
modificada la clasificación de "libre" .que se le dió
por Orden ministerial de 14 de agosto último (DIA
RIO OFICIAL núm. 185), que publica la relación de
admitidos para •las oposiciones a ingreso en dicho
Cuerpo.
Madrid, o de septiembre de 1941.





Ins-tancia.s.—Se desestima instancia del Oficial se
tundo Naval, retirado, D. Rubén Ferreiroa Carun
cho, en súplica de revisión del expediente que dió
lugar a la Orden ministerial de 28 de febrero de
1941 (D. O. núm. 52), por la que se dispone su pa
se a la actual situación de "retirado", con arreglo alos preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940, cu
ya disposición se declara firme y subsistente. ,
Madrid, 4 de septiembre de 1941.
MORENO
Instancias. Se desestima instancia del Operario
de Máquinas, retirado, D. Juan Castro Roca, en so
licitud de su reingreso en el servicio activo de la
Armada, declarándose firme y subsistente la Orden
ministerial de 28 de octubre de 1940 (D. O. núme
ro 255), rectificada por la de 30 de diciembre del
propio ario (D. O. núm. 4 de 1941), que dispuso su
pase a la situación de "retirado", con arreglo a los
preceptos de la Ley de 12 de julio de 194o.
Madrid, 9 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Licencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se conceden dos
meses de licencia por enfermo, para Algeciras, al
Mecánico Mayor D. José Benítez Sánchez.
Madrid, 9 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del riespache,
MANUEL MOREU.
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Situaciones. Se dispone que el .Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. don José María Oliveros Mo
reno quede en situación de "disponible forzoso",
con residencia en la Base Naval de Mahón.
Madrid, 9 de septiembre de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Retiros.--Como resultado de nuevo expediente in
coado al efecto, se dispone que la Orden ministe
rial de 4 de octubre de 1940 (D. O. núm. 234), por
la que se privó de determinados derechos adquiri
dos al servicio del Estado al Condestable Mayor, re
tirado, D. José Cárdenas Roig, se entienda rectifi
Gda en el sentido de que la situación que le co
rresponde es la ya fijada de "retirado", con arreglo
a los preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940.




Instancias.—Se dispone sea anotado en la Hoja
General de Servicios del Capitán de Intendencia de
la Armada D. Manuel López Guarch el tiempo que
sirvió en Infante-ría de Marina, como Soldado, des
de el 15 de septiembre de 1922 hasta el 25 de sep
tiembre de 1925.




Lu-cha Antitu-bercitlosa.—Alummos de la Escuela
Naval Militar.—Se hacen extensivos a los Alumnos
de la Escuela Naval Militar los beneficios de la Or
den ministerial de 1 i de julio de 1941 (D. O. nú
mero 159), en las condiciones siguientes :
Primera.—Comprobada la existencia de la enfer
medad, con arreglo a lo dispuesto en las instruccio
1125' tercera y cuarta, los enfermos podrán elegir, con
arreglo a lo dispuesto en la quinta.
Segunda.—En esta situación podrán permanecer
durante el plazo improrrogable de un año, al final
del cual serán reconocidos por una Junta de Ilécli
cos de la Armada, la que dictaminará su utilidad o
jnutili.dad para el servicio, remitiendo una copia del
acta a la Dirección de la Escuela Naval Militar, a
los efectos oportunos.
Tercera.—De optar por el tratamiento sanatorial,
tendrán el alojamiento que les corresponda por su
asimilación militar, y abonarán, en caso de rci
bir sueldo, la cantidad que por estancia hospitalaria
preceptúan lás disposiciones vigentes y en la forma
prevista en la instrucción duodécima.
Tanto los Aspirantes como los Guardiamar: nas
podrán ser alojados en las mismas condiciones que
los Oficiales, si abonan la estancia hospitalaria co
ríespondiknte al empleo de Alférez de Navío.
Cuarta.—E1 plazo de un .año se empezará a con
tar desde el ingreso en el sanatorio o de la conce
sión de la situación de "hosiiitalizado. por tratamien
to" por la Autoridad Jurisdiccional correspondiehte.
_Madrid, 6'de septiembre de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pens:*ones.--Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidDs
en la unida relación, que empieza con D. Manuel
Llanderal Murga y termina con doña Carmen Va
ler° García, cuyos haberes pasivos se lessatisfaránen la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la aptitud legal para el per
'cibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente manifiesto a V. E. para su conucimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de abril de 1941.—E1 General Secre
tario, Arturo Cebrián.






Don Manuel Llanderal Murga.
bofia Carmen Delgado Garzón.
Den Leonardo Pina Sarries...
Doña Sinforosa Allo Parra. ...
Don Francisco Ruiz. Cárcamo.













a. Juliana Espuela Brasero...
Román Fernández Sedantes.










Ceeilio García Sanz... .••


















a Cándida Castro Quiroga. • • •
Anastasio Perlado Encinas
ídem
a Paula Palacios González...
•on José María Mata Besteiro..:




Dc-fia Alfonsa González Morales ..
José María Chillón... ... • • •
Dgn Cesáteo Larasa Lacasa
Lof:a Fiorinda Costa Gimono...
Pon Matías -Pérez los Arcos...
Bofia Antonia 011ogui García.
Dün Mirnel Sanz Ortiz... ...
"Ma.nuela Gilarranz Carra


















Antonio Petiseo Martín... ...
t Agustina Pana Seisdedos...
Jesús .Rodríguez »Fernández.










CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES




• • • 41 • •
bat. Flandes, 5. ...
Inf. Montaña, 21...
VA1 T. Palencia...
Inf. Bailén. 24.. ...
Inf. Toledo, 26..
1.*. E. T-. Burgos. ...
Inf. Galicia. 19.. ...
Zap-Minadores, S..
Art. ligera, 14.... ...
Inf. Bailén, 24.. ...
int'. Toledo, 26.. ...














Alférez I). Luis Pina Alio._
Sargento D. Ramiro Ruiz Alvarez... ...
••• •••
e•• ••• 44
Sargento D. Reyes López Espuela... .
Sargento D. Sixto Fernández del Blanco. ...
o
Callo Antonio Rodríguez Herrero...
Cabo Pedro García Moreno... ...
• • • I
• • • • • •
• • • JIC• 11,-- • • • • • • • • • “11
Cabo Orencio García López_ „,
Soldado Tomás Prieto del Río... ...
Soldado Jesús María Rodríguez Castro... ...
Soldado Mareos Perlado Palacios... ...
Soldado José Mato Loureiro... • •• • •• •• • •• • •••• ••
Soldado Serafín Rodríguez González...




Spldaclo Lucas Pérez 011oqui.
Soldado. Pedro Sanz Gilarranz... ••• • •• •••
Soldado Sahino Pérez ISIoneo.... .•• ••• •••
Soldado Isabelino) Román Ruiz. ... ••• • • • • • I
Soldado Angel Petisco Pana. ••• •••










































que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
i.vas del Estado de
22 de octubre 1926.
FICOFIA





















4 enero 1938 Palencia. .
RESIDENCIA DE 1..(,S INTER' SADOS
PUEBLO
• • • • • • • • •
PROVINCIA
... Burgos.. . • •
Cadteita... ... Navarra. .




11 abril • 1938 Logrofro. . •




rnedo.• • • • • • • • • • • • .• • . Logroño. . • •
10 abril 1937 Segovia. . . . Escarabajosa de Cabezas. Segovia. . . .
13 enero 1938 Burgos.. . . •Santibáñez Marzaguda. Burgos.. .
1
agosto 1937 León. • . . .'Astorga...
21 febrero 1937 Lugo Neira de Jusá
17 enero 1937 segovia. . . Torreiglesias...
20 diciembre 1936 Pontevedra. ,La Estrada... ...
1
11 noviembre 1936 Zamora. . . .
. 7 febrero 1938
9 abril 1938
13 mayo 1938
• • • • •
•
• •





Casaseca de los Chames.. Zamora. .
Zaragoza. ... lálonforte de Moyuela. ... Teruel. .
Navarra.
Segovia. . . .
agosto 1938 Burgos.. . .
5 septiembre 1937 Palencia. .
4") marzo 1937 Salamanca. .




Villar de Sobrepeña... ... Segovia. : • •
Castrojeriz...
Requena de Campos... ...
•












Don • Fausto Pastor Martín...
•••
Doña Catalina Plaza Velasco...
Don Matías Pelayo Cisneros...
Doña Ciriaca Cabeza Villaverde..
Don C-eferino Ruiz González... •••
Doña Artura Vallejo Ayala... •••
Don Félix Palacios Zabalza...
Doña . Nieolasa Cascante Fernán
dez... • • •
• • • • •
• •
•
• • • • • • •
Don Justo Quiroga Asiaín.
Doña Francisca Orcoyen Labayén
Don Isidoro Pantoja Magariño..
Doña Juana Landro Carrasco.
Don Bernardino Múgica Múgica.
Doña Brígida Insausti Onatilva Mem
Don Lucio de Pablos Castillo...
Hen)Doña María Cruz Arribas 'Rincón
Don Marcelino Ramos Salmotte...






Don Manuel Pascua Valiente... ...
Doña María Calvo Pascua.
... •••
Don Teófilo Peláez González... ...
Doña Dionisig Hernández Crespo
Don José Rúa García...
...










Int. Gerona, 18.. ...
Caz. Ceriñola, 6. ...
Caz. Castillejos, 9..





• • • •
• •
Don Ítoque López Rodríguez... ...
Doña Graeiana Rodríguez Escu
dera...
... • • •
• • • • • • • • •
Don Antonio Romero Luna ... •••
'Doña Carmen Siles Ueeda...
Don Antonio Pinilla
...
Doña Agueda Vicente Gascón.
Don Claudio López Ropero...
Doña Anselma Ríoseca Verde.
Don José Ferreiro Funcasta,..
Doña Manuela Cinza Rauco...
Don Ramón Martínez García.
Doña María García Méndez...
Don José Seralegui Arella...
Doña Francisca Garay .Orioste.
Don Tiburcio Pérez Pasquín...














Caz. Ceuta, 7.... ...
'Luí': Zaragoza, 30...
Inf. S. Quintíu, 25.
Ilgq Tetuán, 1.. ...









)D'ofía Pilar Hernández Paricio... Idem
Don Valeriano Rey Cuadrádo.
Doña Carmen Abad .CaMarero...lIdem
Idem...
• • • • • • • • •











• • • • • • • • • • • •
Idem • • • • • • • • • • • • • • •
Idem • • • • • • • • • • • • • • •
Int Marina. ... • • •
F. E. T. Navarra...
F. E. T. Logroño...
F. E. T. Teruel. ...
F. E. T. Burgos....
e
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CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Agustín Pastor Plaza...
...
Soldado Francisco Pelayo Cabeza... ...
Soldado José Ruiz Vallejo...
Soldado Francisco Palacios Cascante...
Soldado Angel Quiroga Oreoyen...
Soldado ,Martín Qniroga Oreoyen...
• • • • • •
• • • • • •
Soldado Francisco Pantoja Landro...
.
Soldado Alejandro Mügica Insausti...
,
Soldado Miguel de Pablos Arribas... ...
Soldado Alejandro Ramos Casal... ...
Soldado Jacinto Pascua Calvo... ... ...........
Soldado Eusebio Peláez Hernández...
Soldado Severo Rúa Gallo... ... .4.
Legionario Atanasio López Rodríguez.
_Legionario Juan Romero Siles...
Legionario Antonio Pinilla Vicente...
Legionario Santiago Pinilla Vicente... ...
Legionario 'Víctor López Illoseea...
Legionario Le_onardo Ferreiro Cinza...
• • • • • • I
Soldado José Martínez García...
Falangista José SeralQgni
Falangista Tomás Pérez Pérez...
Falangista Pascual Parido Hernández... ... •••
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que se les aplica
lEstatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
•
FECHA














Segovia. . . .
g
























Cáceres. . • •
Guipúzcoa. ..









RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Palazuelos de Eresma.
Palencia... ••• • • •
San Asensio...
Yanguas.
I.Jete• • • • • • • • • • • • • • • • .• • • •
•• • ••• •• •
Torremocha-•
Seguxa.. • e • • • • • • •
• • f. • •
• • • • • •• • • •
• Boismato,... •• • •• • •• • •• •













iPola de Allende... Gee • • •
PROVINCIA
Segovia. . . .
Palencia. .









Oviedo. . • •
San Flz.„ •• • • • • Orense
Córdoba............
Zaragoza... • • • • ••
Córdoba. .
• • • • • • Zaragoza. .
Soria• • • • • • • • • • • • • • • • •• • Soria
• • • • • • • • • • • • •
• • .





Logroño. . • •
1936 Teruel. . .
1937 Burgos.. . • •
San Julián de Musques..























Don Trinidad Cordero Gallego. ...
Doña Manuela Núñez Corrales...
•
D. Aquilino Sacristán Oliva... .,•
D Juan Galán de Frutos... ...
D. Lorenzo Infante Páez... ...
D. Andrés Gallego Alcázar. ...
D. Francisco López Fuentes;..
D. José Vázquez Leira...
Doña María Mendizábal Alcorta.
Doña Petra Sanz Escobar... ...
Doña Mercedes Pérez Almeida. ...
Dolía Juana Quintero Castro.,.....Doña Elvira Castedo Arias. ... ..;Doña Blasa Piilero Delgado. ...rioña Clara del Rey Vázquez. ...
Doña Nieves Rodríguez DIelgado.
Doña Marina Rey Alonso...
...
Doña Sofía Martínez Luna. ...
Doña Rafaela Gómez Reyes...
Doña Dolores Pérez N.eu... •••
Doña María Rojas Baztán.
Doña Teodora Pulido Fraile°. ...
Doña ,Agustina •Ramiro Pozuelo...
Doña Antonia Pascual Monjo...
Doña .Constantina Rico Andrés.
Doña María Ramos Laz... ••
Doña Concepción Paz Martínez.
...
Doña Antonia Reyes Martín... ...
Doña Concepción Pascual MiguelDoña Amalia Rúa Pardo... ...•

































Josefa de los Ríos Padilla
Virtudes Rodríguez Lerma...
María Roselló Juan... ...
Isabel Prieto González...
Amparo Renilla Turiel...
Carmen Pérez Martínez. ..
María Antonia Fernándep









Antonia López de Murillas




















































































P. E. T. Huelva.—
Ihf. Flandes, 5. ...
inf. Zaragoza, 30...






Bat. Caz. 7.. ...
14egión...
.1 Con)bate,











v. E. T. Baleares..
P. E. T. Burgos. ..
Inf. Victoria, 28....
inf. América, 23_
Rgs. Melilla, 2.. ..
Inf. Toledo, 26. ...
Cal). Farnesio, 10..




















Inf. Bailén, 24.. ...
Inf. S. Marcial, 22
Caz. Serrallo, S. ...
Inf. Granada.... .
Caz. Serrallo. 8. ...
Art. ligera, 16... ...




Inf. Toledo, 26.. ...
Legión...
• • • •
• • •
• • •
••■• • • •
Idem...... ••• ••• •••
Tdem...
CLASES Y NOMBRES
Falangista Ramón Pérez Julián.
0z3 CAUSANTES
Valangista Pedro Nollico Cordero Núñez... .
Soldado Pablo Sacristán
SoHado Arcadio Galán Gómez... ...
Soldado 'Teodoro Infante Alaest re_
Guardia Juan Gallego Serrano... . • ••• ••• • •1•11 •••
Marinero Arturo López °valle_ .
Fogonero Francisco Vázquez Tenreiro.„
Teniente D. Francisco .Ayestarán Mepdizábal,..
Alférez D. Eliseo San Sanz... •
Alférez D. Ildefonso Domínguez Pérez.... .• .
Subteniente D. Manuel López Quintero...
Sargeno D. Arturo Pendo Castedo.
Cabo Eduardo Cabañas Pifien)...
Falangista Nicolás Navarro del Rey,... •••
Cabo Antonio Castilla Rodríguez...
Soldado. Lucinio Hinojal Rey... ... ••• •••
Soldado Rutino LíSpez Martínez. ...
Soldado José Medina Gómez_
Soldado Joaquín Roo Pérez....
Soldado Juan Pabolleta ••• •••
Soldado Florentino Osuna Pulido,— ••• •••
Legionario Pablo Gómez Ramiro...
Falangista Pedro Morey Pascual... ••• ••• •••
Falangista Félix Nicolás Rico...
Capitán D. Basilio Granados Vélez.... ••• ••• • • ... .
Teniente Ti. Pedro Fernández Llamas.
Teniente D. Bautista Toledano Rubio...
Alférez D. José Iglesias Alfonso... ••• ,•• ..•
Alférez D. Ricardo Rábalde López. ... ••• •••
•• •
• •
• • • • • • • • • •
e • e





























• •• • • • •• • e e•
• • • • • • • • • •
••• •• •






• • • • • • • • • I
• • 11'••• •••
•• •
• • • • • •
• •
• • e •
• • • • • • • •
•••
••• •••
• • • • • •
•
• •





e•• ••• ••• •
Alférez D. Francisco Izar de la Fuente y Villarte....
~teniente D. Adolfo Ctornecalán Cabello. ..':
Sargento D. Armando Gallego Vilehes.
Cabo José Planells Planells...
Cabo José Gayato Gómez_
Cabo Carlos Ganado del Amo... ...
Cabo Cándido Escorza Martínez...
• • • • • •
• .• fe* I
••• ••,r ••• ••• ••• ••• ••• •
• • • •• • • • • • • • • e • • •• e
e
Cabo Alfonso Fernández Pardo. ..
Soldado Paulino Morato Morato...
Soldado Antonio Modesto GCnnez...
• •• •••
• • • • • •















• • • ••• •••
••• •••
••••
Soldado Antonio Pastor Rodríguez_ ... ••• •••:
Soldado Alejandro Albarrán Albarrán...
Soldado Jesús Barreiro Galeón. ... ••• •••
ScildadO Juan Pérez- ••• ••• •••
Soldado Valentín Campillo Díez... ••• ••• •••
Soldado Domingo Prado Feijóo... ••• ••• ••• •••
Soldado Juan Romero Delgado_
Soldado Antonio. Meléndez Fernández... .
Soldado Mariano López Peña_
Soldado. Trineo González Alegra._ .
Soldado Francisco Rey, Rodríguez'.........
Soldado Fermín González Mina
Soldado. Carmelo Terrazas Lara,...
Soldado ,Manuel Cangrós Rodríguez_ •••
Soldado Manuel González Martín... ...





























Legionario Andrés García Nuño... •••
Legionario Daniel Pozuelo Fraile...
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que se les aplica
•
•
Estatuto de Clases. Pa
sivas *del Estado de
29 de octubre de 1926
rtrr,i•ti A"



















7 marzo 1 93S
7 marzo 193s













































11 • julio 1937
'23 abril 1937






















































Huelva. . . .
Avila. .
Pontevedra..
Logroño. . . .













'Zamora. . . .
Página 1.913.
RESID1NCIA ur,r‘a r-■(-• INTERESADOS
PUEBLO
Celadas••• •• • •• • • • • ••• •••
Trigueros:.. • • • ••• •••
Rebollo de Duero.. ....
Nieva. ...
Encinasola.... ••• ••• •••
Villahumosa. ••• ••• •••
Villadecanes. .








San Juan de Villanueva.
San .Sebastián... ••. ••• •••
Garcillán. ..• ••• ••• ••• •••
Toro... .
ITtrera...
Vega 'de Santiago .. . •
Mc.kiina del Campo.... ...
Endrinal de la Sierra. ...
Alhedín... ••• ••• ••• ••• ••••
Palencia... ... ••• ••• ••• •••
• • •• ••• -••• ••
• ••





















• • • •• •
• • • •• •
• • • • • •
• • • • • • •• •
•••
Tetuán... ••• ••• ••• ••• •••
Can Valensiá S. Raf.
San Felicas de Gallegos.







• •• • • •
•• • •• •
••• •• •







El Ferrol del Caudillo.
Los Santos...
Cenes de la Vega. ...
Narva.
Pascualcabo.
•.• ••• ••• ••• •••
Autol...
Santa Colonia del Radrón





Vivero... ... ••• ••• ••• •.
,kgoncillo. •••
1.4ogroño...••• ••• • • ••• •••
Mos....
Casas de Millán...
N¿Igreira. ••• ••• ••• ••• •••
Tarazona• ••• ••• ••• •••





•• • ••-• ••• •••
•








• • • • • • • • • • • •./
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Guadalupe Pola García. ...
Dfiña Cipriana Oanes Vizoso...
Doña María -del Olvido Palencia
( arretero...
1)oña Luisa Rodríguez Velas... ...
Doña Rutina Roncero Perdigón. ...
Doña Bonifacia Martínez Rubio...
Doña Amparo Samaniego Rodrí
guez. ... ••• ••• ••• ••• •••
Doña Gloria Solanes
Doña Enriqueta Pescetto Román.
Doña Antonia Bernabeu Muñoz...
Doña María Modet Olmedo. ...
Doña Clara tbeda Oncina... •••
• • •
D. Alfredo Lissarrague Novoa.
Doña María del Carmen Lissarra
gue Novoa... ••• ••• ••• ••• •••
Doña María Manuel Randua...



























12' E. T. Navarra...
F. E. T. León...


















CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Marinero Cesáreo Márquez Cuervo._
Operario Argemino Rico Sandes... ••• • • •
Falangista Julio Esperón Ramos... • • • • • •
Falangista José' ..-klvarez Luengo... • • • • • •
Soldado Fidel Fernández li.,steban... • • • • • •
Brigada D. Mariano Gil Sanz... • • •
• • •
• •
• • • • •
•
• I
e e e e
e e




Comandante D. Lorenzo Fernández Báguena... .
Capitán D. Vicente Martí Ferrando... •••
Capitán Ti. Francisco Dié y Losada._
Capitán Médico D. Antonio Vázquez Bernabeu.
Teniente D. José María Beneyto y Modet...
Teniente I). Jaime Iborra Carratal(i...
• • •
Comandante 1). Salvador Lissarrague Molezún.
Brigada D. Saturnino Jofre Rozadilla... .
Guardia Francisco Ruiz Hernández...
• ...
• • • lo
•
• • • • 11
• •
• • • e e e
OBSERVACIONES
•
1. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponda el punto de residencia de los recurrentes, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les asigna.
9. Todas los pensiones a percibir por esta Ca
pital (Madrid) serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.
3. Estas pensiones serán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por- los respectivos Cuer
pos hubiesen sido satisfechas a los interesados. Los
padres la percibirán en coparticipación mientras
conserven su actual estado de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
4. Se le ratifica por el presente señalamiento
el que le fué hecho pbr Orden de 12 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 270), por haberse unido al
expediente nuevo certificado de los haberes que per
cibía el causante, y por el cual se acredita que los
que cobraba en el momento de su fallecimiento eran
los correspondientes a la pensión que se señala en
el presente acuerdo. Percibirá la pensión que se le
asigna en tanto conserve su actual estado de po
breza, previa liquidación y deducción de las canti
dades que hubiese percibido por cuenta de la an
terior asignación, la cual queda sin efecto.
5. Percibirá la pensión que se le asigna en tan
to conserve la aptitud legal y en compatibilidad con
el sueldo de 3.000 pesetas anuales que disfruta la
interesada como Maestra nacional interina, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 96, párrafo
tercero del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, teniéndose en cue,nta los posibles aumen
tos de sueldo que pueda tener, a fin de que en
ningún caso rebase el tope de 5.000 pesetas que
marca el citado artículo. El abono se hará previa
liquidación y deducción de las cantidades que por
el Cuerpo hubiese recibido a cuenta del presente
señalamiento.
6.- Se le desestima la petición de. liensión ex
traordinaria que solicita Por no acreditarse en el
expediente la adhesión del causante. al Glorioso Al
zamiento Nacional, la cual es condición necesaria
para la aplicación del Decreto 92 de 2 de dicie17
bre de 1936 (B. O. núm. 51). Ahora bien, con arre
glo a la Ley de 28 de junio de 1940 (B. O. 'núme
ro 199), y comprendida la solicitante en los ar
tículos 15, 18, 19 y 82 del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se le hace el presente se
ñalamiento, que percibirá en tanto conserve la ap
titud legal.
7. Se le desestima la petición de sueldo entero
que solicita por no concurrir en el caso ninguna
de las circunstancias que previene la Ley de 13 de
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Alicante. . . .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA
Cudillero. ••• ••• ••• Oviedo. . . -
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haber sido ampliada la información testifical ins
truida al efecto. Ahora bien ; comprendida en la
legislación que se cita en la relación, se le ratifica,
con carácter definitivo, en el percibo de la pensión
que se le señala, que corresponde al 50 por 100
del haber pasivo que disfrutaba el causante en el.
día de su muerte. La perclbirá en tanto conserve
la aptitud lgal, previa liquidación y deducción de
las cantidades que 'hubiese recibido por cuenta del
señalamiento que le fué hecho por Orden de 21 de
agosto de 1939 (E. O. núm. 276), el cual queda sin
efecto.
8. Se le desestima la petición de pensión com
pleta ^que solicita, por no acreditarse en la infor
mación testifical, después de haber sido ampliada,
ninguna de las circunstancias que determina la Ley
de 13 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 292).
Ahora bien ; comprendida la interesada en la legis
lación que se cita en la relación, sé le ratifica, con
carácter definitivo, en el percibo de la pensión que
se le asigna, la que percibirá en tanto conserve la
aptitud legal, previa liquidación y deducción de las
cantidades que hubiera recibido por cuenta del se
ñalamiento que le fué hecho por Orden de 8 de
julio de 1939 (B. O. núm. 220), el cual queda sin
efecto.
9. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, y con arreglo a las disposiciones que se citan
en la relación, se les hace el presente señalamiento,
el que percibirán por partes iguales y de mano. de
su tutor en tanto sean menores de edad. La hem
bra recibirá su parte en tanto conserve la aptitud
legal, y el varón hasta el día 17 de julio de 1939,
fecha en que cumplió su mayoría de edad, desde la
cual la percibirá por entero doña María del Car
men. El abono se hará previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que hubiesen sido satisfe
chas por cuenta de los señalamientos aprobados por
Ordenes de 20 de junio de 1938 y 9 de marzo de.
1940 (B. O. núm. 4 y D. O. núm. 69), respectiva
mente, los cuales quedan sin efecto.
Jo. justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que. concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, la que percibi
rán en tai;to conserven la aptitud legal, previa li
quidación y deducción de las cantidades que hu
biesen recibido por cuenta del anterior señalamien
to, que queda sin efecto.
Madrid, 26 de abril de 1941. El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
(Del D. O. ael Ejército núm. 102, pág. 485.)
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EDICTOS
Don Guillermo Rodríguez Catalán de Ocón, Tenien
te de Navío y Juez instructor del Departamento
- Marítimo de Cádiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de este De
partamento ha sido justificada la pérdida. del nom
bramiento -de segundo Mecánico naval de Teodoro
López Sueiras, cuyo documento queda nulo y sin va
lo': alguno incurriendo en responsabilidad quien, po
seyéndolo, no lo entregue en este Juzgado.
San Fernando, 4 de agosto de 1941. El Juez ins
tructor, Guillermo Rodríguez.
Don Felipe Sendón Louro. Teniente de Navío de la
Reserva Naval_Movilizada. Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de inscripción
marítima correspondiente a Juan Planches Baeza,
folio 99/1922 del Trozo de Alicante,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado del ex
celentísimo Sr. Almirante Jefe del Departamento
Marítimo de Cartagena ha sido declarado nulo y sin
ningún valor el documento de referencia, incurrien
dó en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades.
_
Dado en Alicante a 5 de agosto de 1941. El Juez
instructor, Felipe Sendón.
Don Felipe Sendón Louro, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de inscripción
marítima correspondiente a Juan Oncina Ramos,
folio 97 de 1933 del Trozo de Alicante,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo Sr. Almirante Jefe del Departamento
Marítimo de Cartagena ha sido declarado nulo y sin
ningún valor el documento de referencia ; incurrien
do en responsabilidad la persona qué lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades.
Dado en Alicante a 5 de agosto de 1941.—El Juez
instructor, Felipe Sendón.
El Ayudante Militar de Marina del Distr.ito de Cas
tro Urdiales,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre del pasado
afío y 25 de febrero último (D. O. núms. 305 y 48,
respectivamente), se ha procedido a expedir un duplic¿Ido de las 'Cartillas Navales y Libretas de inscripciónmarítima de los inscriptos de este Trozo relacionados a continuación:
Cartillas Navales.
Francisco A. Molinillo.--Folio 4, de 1920.Ricardo Chagartay Chagartay.—Folio 22, de 1926.
• Libretas de inscripción 'marítima.
Esteban Albisu López.—Folio 19, de 1935.Alfredo E. Sarmiento Losada.—Folio 26, de 1930.Nicolás _limen° Orejón.—Folio 114, de 1921.
Joaquín Arozamena Gorriaran.—Folio 116, de 1921.Juan Gil Hoz.—Folio I, de 1931.'Felipe Santiago Campo.---Folio 69, de 1925.
Quedando los originales nulos y sin ningún valor;incurriendo en responsabilidad las personas que, poseyéndolos, no hicieran entrega a las Autoridades de
Marina.
Castro Urdiales, 6 de agosto de 1941. —El juez
instructor; Angel Káifer.
ANUNCIOS PARTICULARES
Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares.
ANUNCIO
EP Consejo Ordenador de las Construcciones Na
vales Militares pone en conocimiento de los cons
tructores españoles que fueron invitados 1)or anun
cio publicado en el. Boletín / Oficial del Estado
núm. 138, de fecha 18 de mayo de 1941, al estu
dio del proyecto y condiciones de :ejécución de una
importante obra de hormigón armado que ha de
llevarse a cabo en Cartagena, que el plazo de pre
senl-ación de tproposiciones para.. el concurso de ad
judicación de la mencionada obra termina a las doce
horas del día 30 del actual.
Las citadas proposiciones, redactadas con arreglo
a las bases facilitadas en la información a que se
refería el nsencionado' anuncio, serán entregadas
en la Secrretaría de este 1Consejo, Avenida del Gene
ralísimo, 61, segundo, todos los días laborables, de
nueve a trece horas.
Madrid, 9 de septiembre de 1941.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
